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ABSTRACT  
 
Zahara Nur Istifazah. 2013. APPLICATION MENU ORDERING FOOD 
AND DRINKS AT ROEMAMI CAFE ANDROID BASED. Technical 
Informatics, Diploma of Technical Informatics, Faculty of Mathematics and 
Natural Sciences. University of March Surakarta. 
 
Ordering menu-based application is an application that utilizes android mobile 
applications with the sophistication of a network connecting certain. It has been 
obtaining cell phone technology advances coupled with mobile application 
development. Developing applications menu ordering food and drinks can accelerate 
the performance of the ordering menu, serving dishes to order and bill payment 
subscribers. Effectiveness  time performance can set increasing the visiting members. 
 
Booking Application Menu Food And Drink At Roemami Cafe Based 
Android was designed using Unified Modeling Language (UML). This method was 
conducted to define requirements, create and design analysis and describes the 
architecture of the system. The program developer was Eclipse Juno.
 
This application can help a restaurant or cafe waiter to place an order food or 
drinks and to submit the information to the consumers about food or drink menu. 
Applications are made to handle a lot of orders from a lot of visitors. Also it can 
speed up the presentation of food to the consumer. 
 
Keywords: Applications ordering food menu, android, Roemami Cafe 
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ABSTRAK 
 
Zahara Nur Istifazah. 2013. APLIKASI PEMESANAN MENU 
MAKANAN DAN MINUMAN DI CAFE ROEMAMI BERBASIS ANDROID. 
Tehnik Informatika, Diploma III Tehnik Informatika,  Fakultas Matematika 
dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Aplikasi pemesanan menu yang berbasis android merupakan aplikasi yang 
memanfaatkan kecanggihan aplikasi mobile dengan menghubungkan jaringan 
tertentu. Kemajuan teknologi ponsel selau diiringi dengan pengembangan aplikasi 
mobile. Membangun aplikasi pemesanan menu makanan dan minuman yang dapat 
mempercepat kinerja dalam pemesanan menu, penyajian hidangan pesanan dan 
tagihan pembayaran ke pelanggan. Efektifitas waktu yang bisa mengatur saat 
banyaknya  konsumen yang berkunjung. 
 
Aplikasi Pemesanan Menu Makanan Dan Minuman Di Cafe Roemami 
Berbasis Android ini dirancang dengan menggunakan metode Unified Modeling 
Language (UML). Metode ini dilakukan untuk mendefinisikan requirement, 
membuat analisis dan desain serta menggambarkan arsitektur sistem tersebut. 
 
Aplikasi ini dapat membantu pelayan suatu restoran atau cafe untuk 
melakukan pemesanan makanan atau minuman dan menyampaikan informasi yang 
terkini kepada konsumen mengenai menu makanan atau minuman. Aplikasi yang 
dibuat dapat menangani pesanan yang banyak dengan tingkat pengunjung yang 
banyak. Juga dapat mempercepat dalam penyajian makanan ke konsumen. 
 
Kata  Kunci: Aplikasi pemesanan menu makanan, android,  Cafe Roemami 
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